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 Objective Function 
  * Bave - Bvar 
 Constraints 
  * B(m,n) ≥ M(m,n) ? X(m,n) 
  * U(s,t) ≤ 1 
  * w(m,n) ≥ 1 
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LoopNLP(iteration){ 
   InitAllWeights(weights); 
   SetInputValue(topology, reqbw); 
   for ( i=0; i<iteration; i++ ) { 
     foreach (pattern) { 
       weights = RunNLP(topology, 
         pattern, reqbw, weights); 
     } 
     normalization(pattern, weights); 
   } 
 } 
 
 RunNLP(t, p, b, w){ 
   foreach (p) { 
     if( active[i] == 0 ){ 
       # Stabilize value of w[i] 
       SetConstraint(w[i]); 
     } 
   } 
   SetSearchDomain(t, b); 
   ans = SolveNLP(t, p, b, w); 
 
   return ans; 
 } 
end{alltt} 
 
 begin{alltt} 
 InitAllWeights(weights){ 
   weights = (1, 1, ..., 1); 
 } 
 
normalization(pattern, weights){ 
   group = divide_group(pattern); 
 
   foreach (group) { 
      normalized_w[i] =  
          weights/min(weights); 
   } 
   return normalized_w[i]; 
 } 
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